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M:tSD Max Min M:tSD Max 担in
年令(才) 63.8土9.5 85 41 62.7土10.6 90 40 
肥満度(%) 2.3ごと12.8 38 24 2.8土13.6 49 -30 
全血比重 1.056土0.003 1.063 1.046 l. 053:t0. 003 1.065 1.044 
血色素量(g/dJ) 13. 6:t l. 3 17.2 10.3 12.2:t l. 2 17.5 8.0 
へマトクリット値(%) 43. 7:t3. 9 54 33 40. 0:t3.1 53 28 
赤血球数(104/mm3) 445.9土46.2 546 325 419.5土4l.3 550 313 
表2 年令別平均値と標準備景
肥満度(%) 全血比重 血色素量(g/dI) ヘマトクリット傾倒赤血球数(104/mm3) 
N M こと SD おf + SD M 土 SD M :t SD M :t SD 
40~49才 10 4.5土10.8 1.056土0.003 13.6土l.4 44.3:t3.7 450.3:t 46.8 
男 50~59才 37 5.2土12.9 1.057土0.004 14.0:tl.5 44. 7:t4. 2 454.2土53.5
60~69才 48 l.9土13.9 1.056こと0.003 13.7土l.2 43 .8:t3. 9 450.6:t42.1 
70才以上 39 0.6:tll.9 1.054土0.003 13.1土l.2 42.5土3.4 43l.2:t40.7 
40~49才 33 0.1:tll.2 1.053土0.003 12.0土l.2 40.2土3.5 43l.0土36.3
女 50~59才 80 8. O:t 13. 5 1.054土0.003 12.3土l.1 40.4土3.4 426.4土43.1
60~69才 85 3.7:t13.3 1.054土0.002 12.3土l.1 39.9土2.8 415.6土37.7
70才以上 76 -2.4土12.9 l. 053:t 0 . 003 12.2土l.5 39.6土3.0 407.5土55.5
表3 職種別平均値
検体数全血比重血色素量(g/dI) へマトクリット値陶 赤血球数(104/冊m3)
農 業 82 1.056 13.5 43.5 444.1 
男非農業 24 1.057 14.2 44.7 460.0 
鈍 職 28 1.056 13.3 43.4 439.1 
農 業 150 1.053 12.1 39.8 412.9 
女非農業 50 1.054 12.5 40.9 434.2 
















0.21 0.30 0.42 0.37 1.00 -0.21 





0.55 0.69 1.00 0.84 0.29 -0.02 素色
0.67 1.00 0.76 0.72 0.30 -0.14 へマトクリット傾












































も高値を示した。血色素量は男性で70.0，51. 4， 58.3， 
79.5%，女性で45.5，38.8， 35.3， 44.7%であり，男
性での出現率が高く，女性では401~ ， 70代が高率であ













比重は1.053， 1. 054， 1. 054， 1. 053と各年代ともほぽ
同一値を示した。血色素量は12.0，12.3， 12.3， 12.2 
gjdl を上記開様に伺値を示したが， 40代でやや低値で
あった。へマトクリット値は40.2，40.4， 39.9， 39.6 
%と加令に従って低下の傾向であった。赤血球数は
431.0， 426.4， 415.6， 407.5 1~がと加令ほど低値を示
した。
職業別・項目別に平均値を表3に示した。農業の男
性では1.056，13.5gjdl， 43.5%， 444.11~泊d であり，
無職の男性では1.056，13.3gjdl， 43.4%， 439.11~ぽ
と農業者とほぼ問値を示したが非農業者の男性は
1.057， 14.2gjdl， 44.7%， 460.0 l~m3を示し，非農業
者の男性は農業，無職者と比較するに全ての項目が高
値を示した。農業の女性では1.053，12.1gjdl， 39.8%， 
412.91~布陣3 であり，無職の女性では1.054， 12.4 gj dl， 
40.4%，424.41怖がである。非農家の女性は1.054，12.5












40 ~ 49 10 20.0 70.0 10.0 30.0 
男 50~ 59 37 27.0 5l. 4 8.1 2l.6 
60 ~ 69 48 29.2 58.3 8.3 20.8 
70以上 30 38.5 79.5 10.3 25.6 
40 ~ 49 33 27.3 45.5 6.1 6.1 
女 50~ 59 80 16.3 38.8 2.5 15.0 
60 ~ 69 85 16.5 35.3 l.2 14.1 
70以上 76 27.6 44.7 6.6 27.6 
表7 職種別貧白出現率(%)
検体数全血比重血色素量へマトクリット値赤血球数
農 業 82 35.4 
男非農業 24 8.3 
鑑 職 28 35.7 
農 業 150 22.0 
女非農業 50 18.0 




9.8， 26.8%，非農業者で8.3，41.7， 8.3， 12.5%，無
職で35.7，75.0， 7.1， 21.4%であり，非農業者での貧
血出現率が最も低かった。女性では農業者が22.0，40.7，











67.1 9.8 26.8 
4l. 7 8.3 12.5 
75.0 7.1 2l.4 
40.7 4.0 19.3 
32.0 0.0 8.0 



























430 土 54.11~がとし，山本ら 12)は女性で421.7:133. 91';/伽3
を示し，日本産業衛生協会労働者血液生理健研究委員9)

































































































2.8:t13.6%，全血比重1.056土0.003，l. 053:t o.003， 
血色素量13.6::tl.3g/dl，12.2土l.2g/dl，へマトクリ
ツト値43.7:t3.9%，40.0土3.1%，赤血球数445.9ごと
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SUMMARY 
We have made a survey and measurement of obesity， whole blood spesific gravity， hemoglobin contents， 
hematocrit and red blood cell counts on 134 men and 274 women aged over 40 years old in Ohata area of 
Kishimoto-cho. 
The results are summarized as follows : 
1. The mean and standard deviation of each item was 63.8土9.5by age， 2.3土12.8%by obesity， 1.056土0.003
by whole blood spesific gravity， 13.6:t l.3g/dl by hemoglobin contents， 43.7土3.9%by hematocrit， 445. 
9土 46.21~泊m' by red blood cel counts in men， and 62.7土10.6by age， 2.8土13.6%by obesity， 1.053土0.003
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by whole blood spesific gravity， 12.2土1.2gjdl by hemoglobin contents， 40.0土3.1%by hematocrit and 
419.5:t41.31り命n3by red blood cel counts in women. 
2. The correlation coefficient was considerably high both in men and women between the following 
items whole blood specific gravity， hemoglobin contents and hematocrit hemoglobin contents， 
hematocrit and red blood cel counts ; hematocrit and red blood cel counts. 
3. Here follows the incidence rate of anemia in each item : whole blood spesific gravity 30.6% (men)， 
29.8% (women)， hemoglobin contents 64.2%， 40.1%， hematocrit 9.0%， 12.4%， red blood cel cuonts 
23.1%， 17.2%， The rate increased with age. 
4. The farmers show higher incidence rate of anemia in every item than non-farmers. 
